














































































DV ZHOO DV VWXGHQW




FRPSDUHG WR LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV 7KH UHVSRQGHQWV IRU WKLV VWXG\ DUH IURP WKH WRXULVP VWXGHQWV LQ
,QWHUQDWLRQDO,VODPLF8QLYHUVLW\0DOD\VLD,,803DJRK-RKRUDVZHOODVIURP8QLYHUVLWL7HNQRORJL0DUD
8L70/HQGX0HODND7KHWRWDOUHVSRQVHLVRXWTXHVWLRQQDLUHVWKDWKDYHEHHQGLVWULEXWHG7KHGDWD
ZDVDQDO\]HGE\XVLQJ ,%06366YHUVLRQDQG WKHRXWFRPHVRI WKLVVWXG\VKRZWKHPRVW LPSRUWDQW
DWWULEXWHVWKDWUHODWHGZLWKHGXFDWLRQDOSHUIRUPDQFHVLVWKHHVVHQWLDONQRZOHGJHZKLOHWKHLQGLYLGXDOVNLOOV
KDYHEHHQUHFRUGHGDVWKHPRVWFRPSHWHQFLHVQHHGWREHLPSURYHG,QGLUHFWO\LWZLOOJLYH RSSRUWXQLWLHVWR
WKH VWXGHQWV DQG HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV WR DFNQRZOHGJH WKH LPSRUWDQW RI FRPSHWHQFLHV WRZDUGV WKHLU
VWXGHQWVµSHUIRUPDQFHV
.H\ZRUGV (GXFDWLRQDO3HUIRUPDQFHV(VVHQWLDO.QRZOHGJH,QGLYLGXDO6NLOOV$WWLWXGHDQG%HKDYLRUV
